




















































































































k　地　面　積 68　　a 98　　a 61　　a
水　　田　　率 68．8％ 745％ 78．1％
専　　業 22．1％ 17．2％ ！3．2％専農
ﾆ家桃¥ﾆ成
第1種刀@　業 16．2％ 19．4％ 9．8％
第2種刀@　業 61．7％ 63．4％ 76．8％
専業者ﾈ　　し 53．3％ 50．0％ 73．4％
自事
ﾆ者_状ﾆ況] 男子専業ﾒあり 33．1％ 36．8％ 19．2％
1戸あたり基幹































































































































農産物販売農家数 稲　　　作 工芸農作物 野　菜　類 果　樹　類 その他の作物 酪　　　農
1965年
　　　　　　　戸！，821 L129戸62．0％518戸28．4％ 30戸L6％ 4戸0．22％ 6戸0．33％ 31戸1．7％
70 1，764 1，150　65．2402　22．8 46　　2．6 12　　0．68 22　　1．359　　3．3
????
75 1，519 1，076　70．8 181　11．9 51　　3．4 11　　0．72 72　　4，749　　3，2
80 L414 998　70．6 138　　9．8 39　　2．8 40　　2，8 98　　6．9 39　　2．8
85 1，322 899　68，0 132　10．027　　2．0 73　　5．5 77　　5．8 22　　2．4
1965年 L994 1，343　67．4557　27．9 5　墜25 0　　0 8　　0．40 59　　1．5
70 1，961 1，401　71．4431　22．0 4　　0．20 3　　0．15 2　　0．10 84　　4．3???
75 1，802 1，361　75．5280　15．5 8　　0．44 7　　0．39 6　　0．33 85　　4．7
80 1，745 1，355　77．7193　11．1 7　　0．40 6　　0，34 10　　0．5784　　4．8
85 1，663 1，247　75，0239　14．4 8　　0．48 6　　0．36 5　　0，3067　　4，0
1965年 161，737 81，162　50．2 23，442　14．53、610　2．27，045　　4．4LO52　　0．653，259　　2．0
70 131，293 83，307　63，5 15，450　11，84，000　　3．0 5，928　　4．5 1，278　　0．97 3，579　　2，7???
75 113，825 8L941　72．06，233　　5．54，651　4．15，853　　5．1 1，954　　1．7 2，596　　2．3
80 107，056 77，037　72．04，736　　4．4 4，780　　4．5 2，287　　2．1 2，219　　2．1








収穫農家数 収穫面積 1　　た収穫農家数 収穫面積 1戸　た
1950年 2，403戸 1，065ha 0，443ha 　　　一V93戸 58ha0．073ha
60 2，134 1，028 0，482 591 88 0，149
65 1，982 1，005 0，507 568 168 0，296
70 1，829 938 0，512 483 183 0，379
????
75 1，615 959 0，593 202 104 0，515
80 1，492 648 0，434 162 97 0，599






1950年 2，263 1，544 0，682 794 70 0，088
60 2，254 1，589 0，704 882 147 0，167
65 2，110 1，505 0，713 853 282 0，331
70 2，042 1，450 0，710 751 272 0，362
???
75 1，881 1，250 0，665 362 155 0，428
80 1，801 1，110 0，616 272 131 0，482






1950年 163，921 78，5020，478 22，235 1，792 0，080
60 160，932 79，7150，495 17，620 2，750 0，156
65 152，424 76，8970，504 17，658 4，554 0，257
70 144，921 73，7920，509 12，854 4，271 0，332
???
75 128，418 59，4290，462 4，286 1，987 0，463
80 120，282 51，8020，430 3，565 1，996 0，560








































の　　　ち　一専　業　農　家 兼　業　農　家 1・ 2 1 2農　家　数
戸　　数 構成比 戸　　数 構成比 戸　　数 構成比 戸　　数 構成比 農家数 の　　’ 農家数 の
1960年 2，199　 LO81　49．2 1，118　50．8 785　 35．7 333　 15．1 　　　　　一 一
　　　　　一
一
65 2，039 682 33．4 L357 66．6 868 42．6 489 24．0 262 19．3 239 17．6
70 1，896 422 22．3 1，474 77．7 704 37．1 770 40．6 209 14．2 366 24．8
????
75 1，713 255 14．9 1，458 85．1 476 27．8 982 57．3 162 11．1 533 36．6
80 1，593 292 18．3 1，031 81．7 364 22．8 937 58．8 181 17．6 604 58．6
85 L539 340 22．1 1，199 77．9 250 16．2 949 61．7 139 11．6 698 58．2
こ　のﾌ 一660@　　　－　0 一741@　　－685 一　　　　一　　　　一 ＋81@　　　　＋　2 一　　　一　　　一 一535@　　　－68 騨　　　一　　　一 ＋64@　　＋85 一　　　　一　　　　一 一　　　P　　　一 一　　　　　一　　　　一 一　　　一　　　｝
1960年 2，278 1，348 59．2 930 40．8 620 27．2 310 13．6 一 一 一 一
65 2，136 937 43．9 1，19956．1 786 36．8． 413 19．3 322 26．9 215 17．9
70 2，068 432 20．9 1，63679．1 1，095 52．9 541 26．2 364 22．2 289 17．了
???
75 1，939 230 11．9 1，709 88．1 762 39．3 947 48．8 253 14．8 557 32．6
80 1，912 220 工1．5 1，692 88．4 533 27．8 1，159 60．6 209 12．4 738 43．6







@　　＋　　9 酔　　　P　　　一 一　　　一　　　鴨 一　　　旧　　　一 ｝　　　一　　　用 一　　　　　　　　　　｝
1960年 172，533 61，730 35．8 110，803 64．2 59，851 34．7 50，952 29．5 28，064 16．3 29，029 16．8
65 161，737 32，07119．8 129，66680．1 60，229 37．2 69，437 42．9 27，227 16．8 42，841 26．5
70 154，081 19，44812．6 134，63387．4 46，260 30．0 88，373 57．4 20，328 13．2 53，956 35．0
???
75 142，400 13，1079．2 129，20390．7 24，419 17．1 104，78473．6 11，336 8．6 90，207 63．3
80 134，799 15，073 1L2 119，72688．8 17，540 13．0 102，18675．8 10，075 7．5 76，295 55．6
85 127，896 16，928 13．2 110，968 86．8 12，596 9．8 98，372 76．9 8，283 6．5 86，570 67．7

































































































1970年 2，068 426Q06 一
335





75 1，939 746R85 一
384
P98



























































































































































自家農業 農業就業 基幹的農 その他の仕魔ｪ主，そ 16才以上 内60才以
従　事　者 人　　　　口 業従事者 の他のみに]事した者 従　事　者 人　　　員
4，678 4，058 4，325 781 7，219 1，440
1960年
（2，531） （2，014） （2，489） （621）（3，502） （707）
4，089 4，186 5，94565 一 一 一（2，107） （L896） （3，063）
5，237 3，835 2，926 1，541 5，839 1，586
加
70
（2，385） （1，421） （1，396） （1，019）（2，752） （764）
4，384 2，608 L848 1，918 5，227 1，595? 75
（2，190） （1，004） （806） （L282） （2，527） （785）
?
80 4，125 2，343 1，578 2，059 4，892 1，632
（2，098） （931） （754） （1，255） （2，403） （761）
町 85 3，864 2，156 1，405 1，895 4，605 1，799
（1，964） （847） （660） （1，226） （2，265） （823）
一820 一1，908 一2，920 ＋1，117 一2，614 ＋399
この間 （一56．6） （一1，167） （一1，829） （＋605） （一1，237） （＋116）
の増減 一17．5％ 一47．0％ 一67，5％＋143．0％ 一36，2％ ＋23．5％
（一22．4） （57．9） （一73．5） （＋97，4） （一35．3） （＋16．4）
4，874 4，366 5，093 767 7，911 1，571
1960年
（2，530） （2，156） （2，637）（585） （3，821） （787）
5，056 4，373 7，12365 一 一 一（2，272） （2，163） （3，415）
5，915 4，671 2，090 2，079 6，783 1，765? 70
（2，841） （1，982） （996） （1，592） （3，216） （852）
5，310 3，162 2，225 2，307 6，245 1，82075
（2，588） （1，186） （957） （1，484） （2，964） （829）?
5，144 2，823 1，874 2，588 6，188 L93180
（2，578） （1，053） （839） （1，667） （2，959） （845）
町 85 4，754 2，482
1，717 2，625 5，94ユ 2，074
（2，440） （993） （817） （L622） （2，552） （920）
一120 一1，884 一3，376 1，858 一1，970 ＋503
この間 （一90） （一1，163） （一1，820） （1，037） （一969） （＋133）
の増滅 一2．5％ 一43．2％ 一66，3％＋242．2％ 一24，9％ ＋32．0％

































































































































































































































1960年 1，615　ha 1，090　ha 540　ha 24　ha
65 1，552 LO40 484 27
70 1，523 1，022 469 32
75 1，283 830 406 47
???????
80 1，144 798 295 51
85 1，046 719 270 57
一570 一371 一270 ＋33この間の
掾@　減 一35．2％ 一34．0％ 一50．0％ ＋137．5％
1960年 2，124 L561 529 34
65 2，150 1，573 551 34
70 2，201 1，648 517 36
75 1，936 1，439 471 26
???????
80 1，901 1，406 467 28
85 1，791 1，334 433 24
一333 一227 一96 一10この間の

















実農家数 面　　積 1戸あた 実農家数 面　　積 実農家数 面　　積 実農家数 面　　積
1970年 671戸35．4％110ha7．2％0．163ha一戸一％ 一ha一％ 一戸一％ 一ha一％一戸一％ 一ha一％
75 ．460　26．9 90　7．0 0，195 57　6．9 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
???????
80 402　25．2 93　8．1 0，231 277　18．2 58　7．3 189　一 33　11．2121　7．6 35　3．0
85 364　23．7 99　9，5 0，271 266　18．5 62　8，6 158　一 35　13．0 82　5．3 17　1．6
1970年 710　34．3 137　6．20，192 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
75 471　24．3 114　5，90 242 60　4．2 『　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
???????
80 468　24．5151　7．90，322 288　16．5・ 81　5．8 273　一 69　14．8 48　2．5 9　0．47
85 420　23．0 142　7．90，338 252　14．2 71　5．3 252　一 69　15．9 60　3．3 15　0．84
1970年42β9527．56，888　6。70，162 『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 『　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
75 28，787　20．25，180　5．9 0，179 3，713　5．5 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
???????
80 22，467　16．75，377　6．5 0，23916，926　13．53，803　6．07β47　一 1，384　10．0 5，555　4．1 1，379　1．7















































1970年 　　一T40　 29．5　％ 　　一R30戸 35．2％ 一　戸 一　％ 一　戸 一　％
75 199 12．3 125 19．3 一 一 　 一
???????
80 155 10．4 106 16．4 16 L1 14 0．93
85 219 15．7 156 25．8 31 22 25 1．8
1970年 565 27．7 482 33．2 一 一 一 一
75 320 17．0 326 26．1 一 一 一 一
???????
80 187 10．4 181 16．3 29 L6 28 1．6
85 271 15．9 231 22．1 56 3．3 52 3．0
1970年 52，680 34．2 31，077 42．1 一 一 一 一
75 27，217 21．2 16，837 28．3 一 一 一 一
???????
80 22，061 18．3 14，897 28．8 2，850 2．4 2，425 2．0






請負った農家数 水稲作全面請負 耕　　　　　　起 田　　　　　　植 稲　刈　・　脱　穀


















































































































































































































































稲　を　作　っ　た　田 稲以外を作った田 作付しなかった田 作付しなかった畑田面積
農家数 稲作田面積
その　田　　　、




1960年 1，090ha一　戸 1，081ha99．2％ 3ha 0．28％ 2ha 0．18％ 540ha 一　ha 一一一
65 1，040 一 1，027 98．8 6 0．58 5 0．48 484 26 5．4
70 1，022 一 1，001 97．9 7 0．68 8 0．78 469 29 6．2
75 830 一 780 94』 8 0．96 43 5．1 406 47 11．6
???????
80 798 1，493 685 85．8 63 7．9 50 6．3 295 24 8．1
85 719 1，392 608 84．6 68 9．5 43 6．0 224 14 6．3
一371 緬　　　　｝　　　　一 一473 一　　　　一　　　　一 ＋65 一　　　　　一　　　　　一 ＋41 一　　　　　一　　　　　一 一316 一12 一　　　　　一　　　　　一この間の増減
一34．0％ 一　　　　一　　　　一 一43．8％ 一　　　　幣　　　　一 ＋2，166．7％一　　　　一　　　　一 ＋2，500．0％一　　　　　｝　　　　　皿 一58．5％ 一46．2％闇　　　　一　　　　一
1960年 1，561 一 1，557 99．7 3 0．19 1 0．03 529 一 一　　　　　一　　　　　一
65 L573 一 1，553 98．7 16 1．0 3 0．19 551 34 6．2
70 1，646 　 1，619 98．4 23 1．4 6 0．36 517 21 4．1
75 1，439 一 1，347 93．6 32 2．2 60 4．2 471 47 10．0
???????
80 1，406 1，801 1，！99 85．3 115 8．2 91 6．5 467 25 5．4
85 1，334 1，706 1，09081．7 191 14．3 53 4．0 433 25 5．0
一227 一　　　　　』　　　　　一 一467 一　　　　　一　　　　　一 ＋188 ＋52 一　　　　　一　　　　　一 一96 一9 一　　　　　一　　　　　一この間の増減
一14．5％ 一　　　　　一　　　　　一 一30．0％ 一　　　　一　　　　一 ＋6，266．7％一　　　　…　　　　一 5，200．0％　　　　　　皿　　　　　｝ 一18．1％ 一26．5％
1960年82，533 一 81，61098．9 338 0．41 212 0．26 24，264 　
65 80，269 一 80，05199．7 713 0．89 400 0．50 21，242 L835 8．6
70 77，369 一 75，921 98．1 761 0．98 580 0．75 19，735 2，73513．9
75 67，092 ｝ 62，！78 92．7 1，914 2．9 3，000 4．5 11，ggl 2β79 24．0
???????
80 63，551 120，441 54，33385．5 5，311 8．4 3，906 6．1 13，881 1，901 13．7
85 60，521 112，47750，46783．4 7，058 11．7 2，995 4．9 12，734 1，44011．3
一22，012 一　　　　｝　　　一 一31，141 一　　　　｝　　　　隔 ＋6，720 一　　　　　一　　　　　一 ＋2，783 一　　　　一　　　　一 一11，530 一385一　　　　　　　　一この間の増減



















































65 一 31　2．0 一 50．48 26　5．4 506
70 一 28　1．8 一 8　0．78 20　4．3 292
???????
75 70341．0120　9，4 一 一 一 83
80 50531．782　7．2324　20．3445．5 3812．932
85 44526．367　6．4 一 一 一 36
1960年 一 一 一 一 一 835
65 一 27　12 一 30．1924　4．4 454
70 一 44　2．0 一 6　G．36 38　7．4 113
???????
75 37319．252　2．7 一 一 一 28
80 39220．547　2．5210　1L425　1．8 22　4．7 25
85 27615ユ31　ユ．7 『 一 一 21
1960年 一 一 「　　　　＿ 一 一 24β91
65 一 2，235　2．1 一 4000．50 L835　8．614，516
70 一 3β15　3．2 一 5800．752，73513．97，005
???????
75 24，53617．23，970　4．5 一 一 一 2，848
80 23，52117．43，927　4．811，1638．9L3972，22，53018．21，446
85 20，96516．43，590　4．6 一 一 一 1，739
註1）第3表と同一書より作成．
　2）農家数の比率は総戸数，水田耕作農家における比率，面積の比率は耕地面積，田，
　　畑面積に対する比率．
一60一
近時の村落景観変貌の素地　409
　加茂川町　1965年に耕作放棄地は31haであった。これは以後増加し，75年
には120haとなり，対耕地面積比率9．4％となった。耕作放棄のあった農家数
は703戸で，全農家戸数の41．0％に及ぶ。すなわち，全農家の4割の農家が，
1戸平均17aほどを耕作放棄し，約1割の耕地が耕作放棄地となった。65年
にはそれは田5ha，畑26haであったが，75年にそれが田畑ともに大きくなっ
た。80年には田44ha，畑38haでそれぞれ全体中の5，5％，12．9％に及んでい
る。
　賀陽町　1965年に耕作放棄地は27haであった。これは以後増加し，75年に
は52haとなり，対耕地面積比率2．7％となった。耕作放棄のあった農家数は
373戸で，全農家戸数の19．2％である。耕作放棄農家1戸平均14aほどの耕
作放棄である。65年にはそれは田3ha，畑24haであったが，80年には田
25ha，畑22haでそれぞれ全体中の1．8％，4．7％となっている。
　総じて加茂川町は全県よりも耕作放棄地の割合が大きく，賀陽町の場合は
小さいが，いずれにしても耕作放棄がかなりみられたのである。
　（5）採草地・放牧地の利用放棄
　第13表にはあわせて採草地・放牧地の推移を示してある。加茂川町では
1960年に672haであったものが，85年には36haとなった。この間に636ha，
94．6％の減少があり，当初のわずか5．3％となった。賀陽町は当初835haで
あったものが21haとなり，この間に814ha，実に97．5％の減少率で，当初のわ
ずか2．5％となった。岡山県全体はこの間に22，652ha，92．9％の減少率であ
り，当初の7．1％であるので，この両町は全県を上回った。採草地・放牧地の
著しい利用放棄が進行したのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下次号）
一61一
